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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ  ﺎناز آﺑﺰﻳ sulytcadotpeL sucatsAآب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﺪ ارس  يﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ
در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي دراز آب  ﺷﻴﺮﻳﻦ  ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ وﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ  ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲﺷﻮد.آﻟﻮدﮔﻲ 
ﺷﺎﻳﻊ و ﻣﺘﺪاول ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار  ﭘﺮورﺷﻲ وﻃﺒﻴﻌﻲ 
   07ﺮﻳﺎﻳﻲ  ﺑﺮروي ﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘآاﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ از ﻟﺤﺎظ . ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺸﺖ از ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺷﺎه ﻪ ﺑ در اوزان ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل ﻳﻜﺴﺎلارس  ﺳﺪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦدراز  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮيﻋﺪد
، )AST(ﮔﺎر آ، ﺗﺮﻳﭙﺘﻮن ﺳﻮﻳﺎ   ) ragA doolB(ﮔﺎر آﺑﻼد  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ،ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ درﺷﺮاﻳﻂ اﺳﭙﺘﻴﻚ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻛﺸﺖ 
ﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ وﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي زﻳﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ودر ﻣﻮاردي روي ﻣﺤﻴﻂ اﮔﺎرﺳﺎﻳﺘﻮ ﻓﺎﮔﺎ واﻧﺠﺎم ﺗﺴﺘﻬﺎي ﺑ
  وﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 
  (alihpordyh sanomoreAآﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ) -1
  (suerua succocolyhpatSاﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس) ﻃﻼﻳﻲ() -2
  (suetul succocorciMﻣﻴﻜﺮ وﻛﻮﻛﻮس ﻟﻮﺗﺌﻮس) -3
  (eanosnhoj muiretcabovalF)ﺎﻓﻼوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم ﺟﻮﻧﺴﻮﻧ -4
ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﺪ ارس ﺻﻮرت  آباﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﺮ روي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي در ﻣﺪهآﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ    
درﺻﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  85/5اﻟﻲ  02ﺑﻮده و ﺑﻴﻦ  وﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﻌﺪادﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻣﺘﻔﺎوتﻣﻴﮕﻴﺮد
ﺘﺮي و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎي ﮔﺮم را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸﺪ. ﻫﻤﭽﻨﺒﻦ در ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺎﻛ
  ﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪرو ﻓﻴﻼ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد.آﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮﻳﮋه 
آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، ﺳﺪ ارس ، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ،sulytcudotpel sucatsA ، ي آب ﺷﻴﺮﻳﻦﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮواژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي : 
  ﻏﺮﺑﻲ
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   ﻘﺪﻣﻪﻣ-1
 sulytcudotpeL.sucatsAﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻦﻫﻤﺎن ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﻴﺮﻳ ب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺪ ارسآ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي 
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ از دو ﺟﻨﺒﻪ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي، ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش اﺳﺖ و 
در آﺑﺰي ﭘﺮوري وﺗﺠﺎرت درﺟﻬﺎن ﺑﻮده و از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . ﺳﺪﻣﺨﺰﻧﻲ ارس ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺻﻴﺪ 
در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻴﻼت  از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮرﻳﻦ در اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و وﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﻴﺮ
ﺑﻪ  ﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲﺎري از ﻛﺸﻮرﻴﺑﺴ ﻮدراﺳﺘاز ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي ﺧﻮراﻛﻲ  sulytcudotpeL.A. ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد وآﺑﺰﻳﺎن
ﮔﺮاﻧﺘﺮﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ  ﻟﺤﺎظ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﻟﺬﻳﺬ و ﻟﻮﻛﺲ ﺟﺰ
ﺑﻠﺤﺎظ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻ  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ،ﺑﻮده ﺑﺮﺧﻮدار ارزش ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﻴﺰاز از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ
در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺟﺰء  sulytcudotpeL .A  ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎ ازﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از و ﺗﻘﺎﺿﺎي روز اﻓﺰون
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺮات زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻴﻬﺎي ﺑﻮﻣﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ درﺟﻬﺎن ﺑﻨﺎﺑﻪ ﺗﻐﻴازآﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﺮﭼﻨﮕ
وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮ ازﺟﻤﻠﻪ ﻃﺎﻋﻮن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﺬا در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ وﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي 
ﺑﺴﻴﺎر آﺑﺰي ﭘﺮوري، اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻛﻨﺘﺮل وﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ازآﺳﻴﺒﻬﺎ و ﭼﺎﻟﺸﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻗﺘﺼﺎدي را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﺣﺎﺋﺰاﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ وآﺷﻨﺎﺋﻲ ودرك ﻛﺎﻓﻲ ازوﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
وآﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ 
 و ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺟﻮان ﺑﻮدن ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮﻳﮋه اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ،ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ، ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻌﺪاد، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺪك وﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﻋﻠﻞ  ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﺧﺎص ﺑﺮﺧﻲ
ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ، آﮔﺎﻫﻲ واﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺧﺮﭼﻨﮓ درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ 
در دﻫﻪ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺟﻬﺎن درزﻣﻴﻨﻪ  زﻳﺎدي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻫﺮﭼﻨﺪاﺳﺖ.آﺑﺰﻳﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ وﻣﻴﮕﻮ ﻧﺎﭼﻴﺰ 
  ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ روي ﻃﺎﻋﻮن ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. وﻟﻲ، ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺧﺮﭼﻨﮓ
ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ،ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا و ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ آﺑﺰﻳﺎن و اﺛﺮ ﮔﺬاري 
از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ و ﻣﺤﺪود  ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲﻣﺨﺎﻃﺮات و )اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن(ﺷﺪ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪهآﻧﻬﺎ در ﺑﻘﺎء ،ر
ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻴﺮوﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ رﻫﮕﺬر ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻳﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش 
اﻧﻲ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ را در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و و ﻋﻤﺪه ﻧﮕﺮ ﺷﺘﻪﻣﻮرد ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ و ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﻗﺮار دا
ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺪﻧﺒﺎل دارد. ﻟﺬا ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﻫﺮﺷﺪ و ﺑﻘﺎ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ از اﺑﺰار ﻫﺎي ﻣﻬﻢ 
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روي ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن و ﻓﺮﺻﺖ  ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎﻛﻨﻮن وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ارزش در  وﻟﻲﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  وروﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻃﻠﺐ اﻧﻮاع ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻬﺎن
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اﻳﻦ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺎ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ از ﺟﻤﻠﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي
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ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي آﺳﻴﺐ رﺳﺎن و ﺧﺴﺎرت زا اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻨﺎﺑﻪ ﺿﺮورت واﻫﻤﻴﺖ راﺳﺘﺎ
( در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮيﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ )
  ذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ. آﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن  و ﻫﻤﻜﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي
  
  ﻛﻠﻴﺎت -1-1
ﺎري رﻓﺘﺎري و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ زﻳﺎدي ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻣﺘﺤﺮك آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺎزﮔ
 ﺷﻮر ﻫﺎي آب – ﺧﺎﻛﻲ ﻧﻴﻤﻪ –زﻣﻴﻨﻲ  ﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ داﻣﻨﻪ زﻳﺴﺘﻲ آﻧﻬﺎ وﺳﻴﻊ و ﻣﺘﻨﻮع از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي زﻳ
ﻨﺪ ﻣﻄﺮﺣ ﻛﻠﻴﺪي و ﺷﺎﺧﺺ درﺧﺪﻣﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ   ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ اﻏﻠﺐ و ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺷﻴﺮﻳﻦ و
ﻗﺮار داده و آﺳﻴﺒﻬﺎي ﺟﺪي  ﻬﺎﺟﻢرا ﻣﻮرد ﺗ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷﻜﻨﻨﺪه آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺪﮔﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧ
  .(a2002 hcidloH)   ﻧﻴﺰ وارد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ  آﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﻴﺰ داراي ﺻﻔﺎت ﻣﺸﺨﺼﻪ رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺳﺎزﮔﺎري 
)زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ( داراي ﻳﻚ ﻛﺎراﭘﺎس ﻃﺎﻗﺪار ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ،ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻛﻦ در ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻫﺎ 
ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻧﺎﺣﻴﻪ وﺳﻴﻊ ﺳﻄﺢ ﺑﺮاﻧﺶ و ﭼﻨﮕﺎل ﻗﻮي ﺑﺮاي ﺣﻔﺮ ﻛﺮدن و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻻﻧﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ 
داراي ﺷﻜﻢ ﺑﺰرگ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻛﺴﻴﮋن )ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ،ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻛﻦ در آب ﻫﺎ
( داراي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎرز رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ citibogytsوﻏﺎرﻧﺸﻴﻦ)ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن در آب( و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎر
و اﻧﺪام ﻫﺎي ﺑﺪن ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ   eannetnaﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ، دراز ﺷﺪن  ،ﻏﺎرﻧﺸﻴﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻘﺪان رﻧﮓ داﻧﻪ ﺑﺎﻓﺘﻲ )ﺑﻲ رﻧﮓ(
  (.  8002 yahuB & lladnarC)
آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺸﺎء درﻳﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﺲ  وﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ده ﻫﺰار ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ  0021ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ ﻣﺘﺸﻜﻞ از 
و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن آب  ()2891 elebA&namwoBدر ﺧﺸﻜﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ  %1از آﻧﻬﺎ در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ و  %01
  . (5991 rethciR & ztlohcSﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ) aitnatpeRﺷﻴﺮﻳﻦ ﮔﺮوه 
ظ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ در دو ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﻲ از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ده ﭘﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪﻛﻪ از ﻟﺤﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎي دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ داراي ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻮده و از ﻟﺤﺎظ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي در دو ﻓﻮق ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎي 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ  (aediocatsaraP) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﭘﺎراﺳﺘﺎﻛﻮﺋﻴﺪا  (aediocatsA) اﺳﺘﺎﻛﻮﺋﻴﺪا 
  ﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.ﻳﺳﺎزﻣﺎن 
    aediocatsaraP                          eadioctsA                                :ﻓﻮق ﺧﺎﻧﻮاده
        eadicatsaraP                 eadirabmoC        eadicatsA                          ﺧﺎﻧﻮاده : 
ﮔﻮﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده  93ﺲ و ﺟﻨ 6ﺑﺎ(eadiocatsA)هﻓﻮق ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺘﺎﻛﻮﺋﻴﺪه ﺷﺎﻣﻞ دو ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻛﻮﺋﻴﺪ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻜﺮه  524و ﺑﻴﺶ از ﻨﺲ ﺟ 21ﺑﺎ  (eadirabmaC)ﻛﺎﻣﺒﺎرﻳﺪه
( در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﻳﺎﻻت ykcoRاز ﻏﺮب ﻛﻮه ﻫﺎي راﻛﻲ) eadiocetsA()ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺘﺎﻛﻮﺋﻴﺪه 
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در ﺷﺮق اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و  ،ﺷﻤﺎل ﺷﺮق آﺳﻴﺎ و اروﭘﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﺎﻣﺒﺎرﻳﺪهﻛﺎﻧﺎدا واروﭘﺎ aibmoloC hsitirBﻣﺘﺤﺪه در
  در آﻧﺠﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ. eadirabmoCازﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي %08ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻨﻮب ﻣﻜﺰﻳﻚ وﺟﻮد دارﻧﺪ، ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ ﺣﺪود
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  071ﺟﻨﺲ و ﺑﻴﺶ از  51ﻓﻮق ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺎراﺳﺘﺎﻛﻮﺋﻴﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻧﺎم  ﭘﺎراﺳﺘﺎﻛﻮﺋﻴﺪ ﺑﺎ 
، آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ( ﻣﺤﺪود ﺎﺳﻜﺎر ﮔﻣﺎداﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ )اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ،ﻧﻴﻮزﻟﻨﺪ ، ﻛ
                                                                 (.a2002 hcidloH, 8002 yahuB&lladnarC)ﻣﻴﺸﻮد
ﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺠﺰ آﻓﺮﻳﻘﺎ ، ﻫﻨﺪ و ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﺳﺮﺗﺎﺳ 046ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﺑﻴﺶ از   
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ از آب ﻫﺎي ﺷﻮر ﺗﺎ ﺷﻴﺮﻳﻦ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ ،درﻳﺎﻫﺎ 
. (8891  hcidloH & yrewoLﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﻮده و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل ﺗﺎ ﮔﺮم ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ )ب آو 
وﺳﻴﻊ و زﻳﺎد ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺧﺮﭼﻨﮓ  ، ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در اروﭘﺎ ﮔﺮﭼﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
درازآب ﺷﻴﺮﻳﻦ  ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ 005دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در اروﭘﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ.از ﻣﻴﺎن ﺑﻴﺶ از
 , supyhcap sucatsA , muiterrot suibomatoportsA, sunitnerrot suibomatoportsA)ﮔﻮﻧﻪ 5ﻓﻘﻂ  ، ﮔﺰارش ﺷﺪه
ﺷﺪه ﻣﻌﺮﻓﻲ در اروﭘﺎ ﺳﺎﻛﻦ و ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮده  وﺑﻘﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  (.sucatsa sucatsA , sulytcadotpel sucatsA
  (.b2002 hcidloHﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ)
  
  (sulytcadotpel sucatsA)ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺪ ارس -1-1-1
رس ﻛﻪ از اﻳﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪ ارﮔﻮﻧﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ د
 sucatsA   ( ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻴﺸﻮد ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲhsifyarc retawhserFﺷﻴﺮﻳﻦ )
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ رده ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ، راﺳﺘﻪ ده ﭘﺎﻳﺎن  sulytcadotpel
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  sucatsA()و ﺟﻨﺲ آﺳﺘﺎﻛﻮس ( eadisatcA)،ﺧﺎﻧﻮاده آﺳﺘﺎﺳﻴﺪه 
( calehCده و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ار روي اﻧﺒﺮك)اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮد آﺑﻲ ﺑﻮ
 worraN)ﺑﻠﻨﺪش ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻣﻴﺸﻮدو اﻏﻠﺐ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي اﻧﺒﺮك ﺑﻠﻨﺪ 
ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻴﺸﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي  (hsifyarc dewalc
ﺷﺎه  ( hsifyarc naisilG)ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﮔﺎﻟﻴﺴﻴﺎ(hsifyarc hsikruT)ﺗﺮﻛﻲ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﻢ  ﻳﻚ ي ﻣﺮداﺑﻲ ، ﺗﺎﻻﺑﻲ ، اﺳﺘﺨﺮي ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮده وﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ (hsifyarc bunaD)ﻣﻴﮕﻮي داﻧﻮب
  (. 6831راﻣﻴﻦ وﻫﻤﻜﺎران ،  8891 laskoKاﻗﺘﺼﺎدي در ﻏﺮب آﺳﻴﺎ و ﺷﺮق اروﭘﺎ  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد )
           :modgniK    ailaminA
             :mulyhP adoporhtrA 
       mulyhp buS eacatsurC
                 :ssalC eacartsocalam
                :redrO aedopaceD
         :redroarfnI eadicatsA
          :ylimaF eadicatsA
    :suneG sucatsA
 eicepS sulitcadotpeL  .A
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  sulytcadotpel .Aﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲ  -1-1-2
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ زﻳﺎدي در ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎي ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮب آﺳﻴﺎ دارد، و ﻳﻜﻲ از ﭘﻨﺞ 
 &onihcaM , 2002 hcidloHﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ) naipsac otnopدر اروﭘﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 ( .5002 hcidloH
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ  sulytcadotpel .Aﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ از زﻳﺮﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﭼﻬﺎر  
 (.2831، ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﭘﻮر ﺑﻲ رﻳﺎ  8891 laskoKﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ )و ﺷﻜﻞ ﻛﺎراﭘﺎس و اﻧﺒﺮك ﻫﺎﻳﺸﺎن از ﻳ
  
   3281 ztlohcshcsE, sulytcadotpel ,  sulytcadotpel sucatsA )1
 ﻛﺎراﭘﺎس دوﻛﻲ ﺷﻜﻞ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻧﺮم وﺑﺎ ﻓﺸﺎر اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻢ ﻣﻴﺸﻮد
  
  )0591 ttoB(  idlewhcie sulytcadotpel .A )2
 ﺳﺖﻛﺎراﭘﺎس ﺑﺎرﻳﻚ  ﻛﺸﻴﺪه و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺻﺎف ا
  2481nnamdron sunilas .L .A )3
 .E .L .L .Aﻛﺎراﭘﺎس ﭘﻬﻦ و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺤﻜﻢ اﺳﺖ و روﺳﺘﺮوم آن ﭘﻬﻦ ﺗﺮ از
  391 wodargniw dna nietsriB( sucinabuc .L . A)4 
 ﻛﺎراﭘﺎس و روﺳﺘﺮوم ﭘﻬﻦ ﺑﻮده اﻣﺎ روﺳﺘﺮوم ﺷﻴﺎردار اﺳﺖ.
 
ﺎ ، درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ، آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ ،آب ﺑﻨﺪﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺑﻬﺎي ﺷﻮر ﺗﺎ ﺷﻴﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫ در sulytcadotpel .Aﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي 
ﻣﻌﺘﺪل ﺗﺎ ﮔﺮم زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﺮﻛﻴﻪ ،اوﻛﺮاﻳﻦ ،ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ، ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ روﺳﻴﻪ ، اﻳﺮان 
،ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ،ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ،ازﺑﻜﺴﺘﺎن ، اﺳﻠﻮواﻛﻲ ، ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ، روﻣﺎﻧﻲ ، ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ، و ...، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﻳﺎي ﺧﺰر ،درﻳﺎي 
ﻖ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ و ﻣﻴﺎﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ داﻧﻮب و ﻧﻴﺰ ﺳﻴﺎه ﻣﻨﺎﻃ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ دن ،وﻟﮕﺎ و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي آن 
ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ آن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ وﺟﻮد دارد. 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ ﻏﺮﺑﻲ و 
ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎﺻﻞ 
ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ و ﺑﺨﺸﻲ ﻧﻴﺰ در اﺛﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ آﺑﺰي  ﻣﻌﺮﻓﻲ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ و ﻳﺎ
ﻛﺸﻮر اروﭘﺎﻳﻲ و ﺑﺮﺧﻲ  33( .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﻴﺶ از 6831ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ وﻫﻤﻜﺎران 8891 laskoK ,  ﺑﻮده اﺳﺖ )
ان ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﻣﺠﺎور اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ در ﺗﻌﺪادي از اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻫﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه و اﻛﺜﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮ
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ در آﻣﺪه اﺳﺖ. و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در اﻛﺜﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ اروﭘﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ، ﺗﺮﻛﻴﻪ ، 
 2002 hcidloHﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ    ) ﺴﺘﺮشﮔ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را دارﻧﺪ و ﺗﺎ ﻟﻬﺴﺘﺎن ،آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﻲ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ 
  ( 2831،ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﭘﻮر ﺑﻲ رﻳﺎ 
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در اروﭘﺎ و ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮر ﻫﺎي   sulytcadotpel .Aﺶ و ﺣﻀﻮر ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮاﻛﻨ ، ﻧﻘﺎط ﺳﺒﺰ رﻧﮓ (1ﻧﻘﺸﻪ 
  (  )2002 hcidloHﻣﺠﺎور
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 لوﺪﺟ 1روﺎﺠﻣ يﺎﻫ رﻮﺸﻛ زا ﻲﺧﺮﺑ و ﺎﭘورا رد ﻮﮕﻴﻣ هﺎﺷ ﺖﻴﻌﻤﺟ ﺶﻨﻛاﺮﭘ و رﻮﻀﺣ (( Holdich 2002) 
  
Non-indigenous to 
Europa 
Indigenous to Europa+ 
Pc Pl Oi O
l 
C
d 
Aut Au
p 
A
p 
Al A
a 
 
     +   ? + Albania  
         + Andorra  
        +  Armenia  
 +  +  + +  + + Austria  
       +   Azerbaijan  
+          Azores(Port
ugal  
+          Balearic(Sp
ain)  
   +     + + Belarus  
 +  +     + + Belgium  
     + +  + + Bosnia-
Herz 
     +  ? + + Bulgaria  
+          Canary 
Is(Spain)  
      +    Corsica(Fra
nce)  
     + +  + + Croatia  
?? ?
? 
       ?
? 
Cyprus  
 +  +  +   + + Czech Rep 
 +       + + Denmark  
+          Egypt 
+ +  +   +  + + England  
         + Estonia  
 +       R + Finland  
+ +  +  R +  + + France  
        + + Georgia  
+ + + +  + +  + + Germany  
 ?
? 
   +   + + Greece  
   +  +   + + Hungary  
        +  Iran  
      +    Ireland 
North.  
      +    Ireland 
Rep.  
+ R  +  R +  + R Italy  
 +  +     + + Kaliningrad
(Russia)  
       + +  Kazakstan 
 +       + + Latvia  
      R   R Liechtenstei
n  
 +  +     + + Lithuania  
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Aa=Astacus astacus 
Al= Astacus leptodactylus                  
Ap=Astacus pachypus                        
Aup=Austropotamobiuspallipes          
Aut= Austropotamobius torrentium,   
Cd= Cherax destructor    
Ol= Orconectes limosus. 
Oi= Orconectes immunis. 
Pl= Pacifastacus leniusculus, 
Pc=Procambarus clarkii. 
+ﮓﻨﭼﺮﺧ =  ﺎﺑ . ﺪﻧا هﺪﺷ دراو ﺮﻴﺧا يﺎﻬﻟﺎﺳ رد و دراد دﻮﺟو نآ رد نﻮﻨﻛا ﻪﻛ يرﻮﺸﻛ ﻲﻣﻮﺑ ﺎﻣوﺰﻟ ﻪﻧ ، ﻲﻠﻛ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺎﭘورا ﻲﻣﻮﺑ زارد ﻦﻳا
.دﻮﺷ ﻲﻣ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ﻲﻣﻮﺑ ﺮﺿﺎﺣ لﺎﺣ رد رﻮﺸﻛ نآ ﻂﺳﻮﺗ ﮓﻨﭼﺮﺧ عﻮﻧ ﻦﻳا  دراﻮﻣ زا يرﺎﻴﺴﺑ رد دﻮﺟو  
؟ .ددﺮﮔ ﺖﺒﺛ و هﺪﻫﺎﺸﻣ ﺮﺘﺸﻴﺑ يﺎﻬﻴﺳرﺮﺑ ﺎﺑ ، ﺖﺳا ﻦﻜﻤﻣ و دراد دﻮﺟو روﺎﺠﻣ يﺎﻫ رﻮﺸﻛ رد =  
؟؟ رﻮﻃ ﻪﺑ زﻮﻨﻫ ﺎﻳ ﺖﺳا ﺺﺨﺸﻣﺎﻧ نآ هدزﺎﺑ ﻲﻟو ﻪﺘﻓﺮﮔ ترﻮﺻ ﮓﻨﭼﺮﺧ دورو ﻪﻛ ﺪﻫد ﻲﻣ نﺎﺸﻧ = .ﺖﺳا هﺪﺸﻧ شراﺰﮔ ﻲﻤﺳر  
R ﺶﻨﻛاﺮﭘ = ﺖﻴﻌﻤﺟ ﺪﻨﭼ ﺎﻴﻜﻳ ﻞﻣﺎﺷ ﻲﻨﻌﻳ ، دوﺪﺤﻣ ،  ناواﺮﻓ يا ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﻈﻧ زا ﺖﺳا ﻦﻜﻤﻣ ﻲﻟوﻼﺜﻣ،ﺪﺷﺎﺑ; Apallipes       و P.leniusculus 
ﺪﻨﻠﺗﺎﻜﺳا رد. 
 +  +  R    R Luxembour
g  
     +   ? + Macedonia  
        + + Moldova  
   +      + Morocco                   
+ +  +     + + Netherlands  
         + Norway  
 +  +     + + Poland  
+ +     R    Portugal  
     +   + + Ronania  
 ?
? 
     + + + Russia  
 R     R    Scotland  
     +   + + Slovakia  
     + +   + Slovenia  
+ +   +  +    Spain  
 +        + Sweden  
+ +  +  + +  + + Switzerland  
        + ?
? 
Turkey  
       + +  Turkmenist
an  
       + + + Ukrain  
        +  Uzbekkista
n  
 +     +    Wales  
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 در اﻳﺮان   sulitcadotpeL .A ﭘﺮاﻛﻨﺶ -1-1-3
ﻣﺨﺰﻧﻲ ارس و ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ  ،ﻤﺪه ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦﻋ
ﺑﺎﺷﺪ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ و ﻳﺎ زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ آن ﻧﻴﺰ در ﺳﻮاﺣﻞ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي واﻗﻊ در ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻳﺎﻓﺖ 
ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪك از  4631از اﻳﺮان ﺑﻪ اروﭘﺎ از ﺳﺎل sulytcadotpel .Aﻣﻴﺸﻮد.ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺻﻴﺪ و ﺻﺎدرات ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي 
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺻﻴﺪ و ﺻﺎدرات آن ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ارس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ، وﻟﻲ در
ﮔﺮﭼﻪ ، ﺻﺎدرات آن ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮر ﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد 6731از ﺳﺎل 
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﺻﺎدرات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ.در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس 
اﺳﺘﺎن  31ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺪ ارس ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ دﻳﮕﺮ در  sulytcadotpel.Aﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي اﻃﻼﻋﺎت ﻏ
و ﺑﻮﻳﺮ  ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪﺷﺮﻗﻲ ، اردﺑﻴﻞ ، زﻧﺠﺎن ، ﻟﺮﺳﺘﺎن ، ﻓﺎرس ، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻛﺸﻮر ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ، 
ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ ﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ . )ﻛﺮﻣﺎن  ﻣﻌﺮواﺣﻤﺪ ، اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي ، اﺻﻔﻬﺎن ، اﻳﻼم ، ﺧﺮاﺳﺎن ، ﮔﻠﺴﺘﺎن 
  .(6831وﻫﻤﻜﺎران
  
  ( sulytcadotpel .A)ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ -1-1-4
 زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻛﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن  ﻣﻨﺎﺳﺐﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﺳﺮﺑﺮاﻫﻲ )آرام( اﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ 
ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻪ و در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ،ﻋﻤﻴﻖ ،  آرامﺘﺎ ﺒﻧﺴﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﻪ آب ﻫﺎي  آن ﻣﺤﺪوده ﺑﻮﻣﻲ 
ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ، اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ و ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ ، ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﻫﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ 
ﻣﺼﺒﻲ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻤﻼ در ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﺗﻮري ، ﺳﻨﮕﻲ ، ﻋﻠﻔﻲ، ﮔﻠﻲ ، ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي ، و 
ﻨﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻳﻦ آﺑﺰي از ﻴﻟﺠﻨﻲ دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣ... ﺑﺠﺰ ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي زﻳﺎد 
درﺟﻪ ت ﻟﺤﺎظ ﺗﺤﻤﻞ دﻣﺎ و ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮر ﻧﻴﺎز ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻘﺎوم ﺑﻮده و داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮا 
( و ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ  tppار)ﻫﺰ در ﻗﺴﻤﺖ41  – 4درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ، ﻧﻮﺳﺎن ﺷﻮري آب ﺑﻴﻦ  23 – 4ﺣﺮارت آب ﺑﻴﻦ 
( راﺗﺤﻤﻞ ﻣﻴﻜﻨﺪ. ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺻﺎدراﺗﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ وارد آب mpp 79,3ﻣﻮﻗﺖ اﻛﺴﻴﮋن )ﻛﻤﺘﺮ از 
 671ﻫﺎي ﺟﻨﻮب اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻳﻜﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ زي ﺗﻮده ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ آن 
، راﻣﻴﻦ وﻫﻤﻜﺎران  6831، ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ وﻫﻤﻜﺎران  2831ﺑﻲ رﻳﺎ  ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﭘﻮر، 5002 tneruaLدر ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ   ) gk
  . (6831
  
  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻮﻋﻲﻨﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺼ
از ﻟﺤﺎظ ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺗﺠﺎري در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ واروﭘﺎﻳﻲ از sulytcadotpel .Aﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي
ﻳﻲ و آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اول ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮر ﻫﺎي اروﭘﺎ
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ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺰء ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻗﺮار دارد. زﻳﺮا اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ داراي ﻣﺰاﻳﺎي 
زﻳﺎدي از ﺟﻤﻠﻪ  ﻫﻢ آوري ﺑﻴﺸﺘﺮ ، رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ، ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ، ﺗﻨﻮع در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي در 
 .Aو ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺨﺮ ،ارزش ﻏﺬاﻳﻲ زﻳﺎد و رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ارزان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ  ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ
از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري )ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش( ﺑﻪ ﺟﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي sulytcadotpel
ﻧﺎﺑﻮدي اﺳﺖ رو ﺑﻪ  شﻛﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻃﺎﻋﻮن ذﺧﺎﻳﺮ( 8571. sucanniL sucatsA sucatsA)ﭼﻨﮕﺎل ﻗﺮﻣﺰ 
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻛﺸﻮر اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ،آﻟﻤﺎن ، ﻳﻮﮔﺴﻼوي ، اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ، ﻫﻠﻨﺪ ، ﻟﻬﺴﺘﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ 
 nossihW & hcidloH ,6002 ulgoilraH,   5002  hcidloH & onihcaM , 2002.la te ladrukSﺳﻮﺋﻴﺲ  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ )و
 .Aﻮﻧﺪ زدن )ﻣﻌﺮﻓﻲ و رﻫﺎﺳﺎزي ( در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﻴ.(7731ﺻﻤﺪزادهو ,4002
از ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در اوﻟﻮﻳﺖ ﭼﻬﺎرم ﻗﺮار دارد، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﮔﻮﻧﻪ  sulytcadotpel
دراوﻟﻮﻳﺖ ﺳﻮم   sucatsa.Aدر اوﻟﻮﻳﺖ دوم و sepillap.Aدر اوﻟﻮﻳﺖ اول، sulucsineL .Pﻫﺎي 
  .(2831ﻗﺮاردارد)ﻃﺎﻫﺮﮔﻮراﺑﻲ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮرﺷﺪ داﺷﺘﻪ 03ﺑﻪ آب ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ آرام در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﻪ دارد و ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  sulytcadotpel.A
   .ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ رﺷﺪ ﻣﻴﻜﻨﺪ 51ﺑﺎﺷﺪوﻟﻲ ﺑﻄﻮر ﻋﺎدي ﺗﺎ 
  
                                                                                          ﻴﺪ وﺗﺠﺎرت ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﺗﻮﻟ 
ﻫﺰارﺗﻦ  071ﺑﻴﺶ از  ﻣﻴﻼدي 4002 ﺳﺎلدر آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ()ﺻﻴﺪ و ﭘﺮورشﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪﺗﺠﺎري 
ﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮو ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮع در ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻫﻤﭽﻨﻴروﻳﻜﺮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ،ﺑﻮد ﺑﺮآوردﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ در ﺳﻔﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻛﺸﻮر ﻫﺎي
از ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ .ﻓﺖﻫﺰار ﺗﻦ ﻓﺮاﺗﺮ ر 002از ﻣﺮز  0102ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺳﺎل  ﺳﻔﻴﺪ و رﻋﺎﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﻳﻲ
ر ﺗﻦ از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﺰي ﭘﺮوري )ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ( و ﻫﺰا 53ﻣﻘﺪار  ﻣﻴﻼدي، 4002در ﺳﺎل  ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ 071
ت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻘﺎم ﺑﻘﻴﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ )ﺻﻴﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺸﻮد. ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﻣﻘﺎم اول و اﻳﺎﻻ
م ﺳﻮم را دارد. ارزش ﻛﻞ ﺗﺠﺎرت ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر  ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺎدوم و اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﻣﻘ
اﺳﺖ.از ﻟﺤﺎظ ﺗﺠﺎرت ﺷﺎه  درﺻﺪ( 0/2دﻻر ) ﻮناﻳﻦ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود دو ﻣﻴﻠﻴﺳﻬﻢ اﻳﺮان از 
ﺗﻦ  052-002ﺗﻦ ﻣﻘﺎم اول و اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  0001)ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺠﻪ ﺑﺎرﻳﻚ( ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ sulytcadotpel .Aﻣﻴﮕﻮ 
  (6831)ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ وﻫﻤﻜﺎران ﻣﻘﺎم دوم را دارد. 
اﻧﺪازه ، ﮔﻮﻧﻪ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي اﻳﺎم ﺳﺎل ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ  ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
دﻻر و از آذر ﻣﺎه )ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﺎل ﻣﺴﻴﺤﻲ(  7-6ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺻﺎدراﺗﻲ اﻳﺮان از ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺗﺎ آﺑﺎن ﻣﺎه ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ 
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ﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺷﺎه ﮔﺮم اﺳﺖ. ﻫ 05دﻻر ﻣﻴﺮﺳﺪ.ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻻي  21-01ﺑﻪ 
  ﻣﻴﮕﻮي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮورﺷﻲ آن ﮔﺮان ﺗﺮ اﺳﺖ. 
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم و در  74711از ﺳﺪ ارس ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  4731ﺳﺎل از در اﻳﺮان sulytcadotpeL .Aﺻﻴﺪ و ﺻﺎدرات ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي
از ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺪ ارس ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در  6831ﺳﺎل 
  (.6831اﺳﺖ )ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ وﻫﻤﻜﺎران اﻳﺮان 
  
   ﻣﺼﺮف ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ
آﻧﻬﺎ  ارزش ﻏﺬاﻳﻲ زﻳﺎد اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮاﻳﺶ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺼﺮف
در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﻮﻋﻲ آﺑﺰي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد 
و در  ﻫﺎي دور در ﭼﺮﺧﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮدم دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا در اروﭘﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ دﻳﺮﻳﻨﻪ دارد
ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ از ﻗﺮن ﺳﻮم ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ از ﺮﻓﺖ. ﺗﻐﺬﻳﻪ زﻣﺎن ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﮔﺮوه اﺷﺮاف و ﻛﻠﻴﺴﺎ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻴ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﻋﺎدي ﺟﺎ ﺑﺎز ﻛﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻏﺬاي ﻟﻮﻛﺲ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ در 
ﺳﻮﺋﻴﺲ ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ  ، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ، ﻓﻨﻼﻧﺪ ، اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ، آﻟﻤﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮر ﻫﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ )ﺻﻤﺪ زاده 
  (. 7731
اﻳﻦ  راﻳﺞ ﻧﻴﺴﺖ . درﻣﻮرد ﺣﻠﻴﺖ آن  ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺷﺮﻋﻲ اﻳﺮان درﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  ﻣﺼﺮف
ﻫﻢ  ، ﻣﻮﺟﻮد آﺑﺰي از ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ
 21ﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي )در ﺑﻴﻦ ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧ sulytcadotpel .Aاﻛﻨﻮن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات آن ﺻﺎدر ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي 
  ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدي( در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﺮان در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ارس و ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ وﺟﻮد دارد. 
از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮ ﻫﻤﺘﺎي ﺗﺮﻛﻴﻪ اي و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺧﻮد ( sulytcadotpel .A)ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺠﻪ ﺑﺎرﻳﻚ اﻳﺮان
ﻦ ﭘﻮر ﻴ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه)ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﺣﺴﺑﺮﺗﺮي داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﺘﺮي ﭘﺴﻨﺪ ﺗﺮ اﺳﺖ
وزن ﺑﺪﻧﺶ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار  % 4,12( ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺠﻪ ﺑﺎرﻳﻚ اﻳﺮان 6731
(ﺑﺮاي 1002 hcidloH& ulgoilraH)  %9,11(و ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن 9791laskoK) %1,91ﺑﺮاي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺗﺮﻛﻴﻪ اي 
  (.6831ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ وﻫﻤﻜﺎران  )اﺳﺖ % 1,61ﺠﻪ ﺑﺎرﻳﻚ ﺧﺰري ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨ
ﺑﺎزده ﮔﻮﺷﺖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ و ﻓﺼﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ در ﺑﺎزده ﻧﺴﺒﺖ 
( nemodbAﮔﻮﺷﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺑﺪن ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي دارد. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻮراﻛﻲ آن ﮔﻮﺷﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ دم )
ز ﭼﻨﮕﺎل ﻫﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﻋﻤﻞ آوري ﺣﻤﻞ و اﺳﺖ، ﻣﻘﺪاري ﮔﻮﺷﺖ ﻧﻴﺰ ا
ﻧﻘﻞ و ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ وﺟﻮد دارد، از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه ، ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ، ﭘﺨﺘﻪ و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻋﻤﻞ 
آوري ﺷﺪه را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻋﺮﺿﻪ ، ﻓﺮآوري وﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي آن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﺻﻮرت 
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  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺮوري ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎيﻣ -1-1-5
ﻳﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زاي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ 
ﺗﻌﺪادي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و زﻳﺴﺘﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻤﺎري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻴﺬﻳﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ، آﻟﻮدﮔﻲ آب و ... ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺗﺮاﻛﻢ ، ﺗﻐ
ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﻣﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺮ دو دﺳﺘﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ و ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ در ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي 
از ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ  ، ﺎﻳﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻳﺎ ﺑﺪون ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎريﻳﺑﺎﻛﺘﺮ
در ﻫﺮ دو ﻣﻨﺒﻊ زﻳﺴﺘﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ي ﭘﺮورﺷﻲ )ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ( ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪه 
 ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺰودوﻣﻮﻧﺎس ﻫﺎ ، آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﺎ ،  ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻛﺜﺮاً ياﺳﺖ. ﺑﺎﻛﺘﺮ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده و ﻫﺎ وﻳﺒﺮﻳﻮﻫﺎ ، ﻓﻼو ﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ  و آﺳﻴﻨﺘﻮﺑﺎﻛﺘﺮ
 ,5991 retsbeW ,5991 .la te gnoW ,6891 enuhT& ttocSﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺳﻬﺎﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)واﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮﺳﻬﺎ،ﻣﻴﻜﺮوﻛﻮﻛﻮﺳﻬﺎ
  .(4991 rerettek  & sevaE, 3991 yoR ,9691 nikneJ & yakcM ,5991  la te notregdE
ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻳﺎ ﺑﺪون ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ رخ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ 
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﻲ . ﻣﻴﺪﻫﺪ. در ﻣﻮارد ﺧﻔﻴﻒ و ﻣﻼﻳﻢ ،ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده ﻳﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺷﺎه  ،زﻣﺎﻳﺸﺎت ﻫﻴﺴﺘﻮ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد. درﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ  ﺑﺪون ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 
ﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ و آﻋﻤﺪه ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺎو ﻫﺎي ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻄﻮر ﺑﺎرز ﻣﻴﮕﻮ
ﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ وﻛﺸﺖ درﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ وﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ آ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﺰان ﺷﻴﻮع اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده وﻣﻴ آﻧﻬﺎ ﺑﺰﻳﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﺗﻴﻮﻟﻮژي و اﻫﻤﻴﺖ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲآ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل
 la te gnoW)وﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  درﺻﺪ ﻣﺘﻔﺎوت 001ﺗﺎ  14ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ)ﺑﺪون ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻴﻤﺎري( در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻴﻦ 
  ( .6891 enuhT &  ttocS, 6991 alissuJ & ajotedeM , 5991 retsebeW , 5991
و  )aimecitpes lairetcaB(ﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲﻋﻤﺪه ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﮔﺰاش ﺷﺪه در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ : ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ ﺑﺎ
( ، ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ )sisoisttekciR، رﻳﻜﺘﺰﻳﻮزﻳﺲ ( aimeretcaB citamotpmysAﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻤﻲ ﺑﺪون ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻴﻤﺎري )
  )emordnys sisorcen eyE (( ، ﺳﻨﺪروم ﻧﻜﺮوز ﭼﺸﻢ esaesid llehs) ، ﺑﻴﻤﺎري ﭘﻮﺳﺘﻪ) noitcefni ciretnE (روده اي 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪوﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮاﻧﺶ 
  
ﻳﻚ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ  :ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ
ورود ﺳﻮﻳﻪ  ﻫﺎي ﺧﻔﻴﻒ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ  ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ،  ﺑﻪ ﺑﺪن از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮراﻛﻲ وﻳﺎ زﺧﻤﻬﺎ وﺗﻜﺜﻴﺮ 
ﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻋﻤﺪه از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻴﺤﺎﻟﻲ ، ﻛﺎﻫﺶ ﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻼﮕدر ﺷﺎه ﻣﻴ،  اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮددرﻫﻤﻮﻟﻨﻒ وﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺑﺪن 
ﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺪوﻟﻬﺎي آﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺤﺮﻛﻬﺎ ،ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻧﻴﺴﻴﺘﻪ وﺳﻔﺘﻲ ﻋﻀﻼﻧﻲ ،  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻤﻲ ،ﺟﺮاﺣﺖ و 
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ﻛﻮﭼﻚ ﻳﺎ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﻣﺎ و ﺗﺠﻤﻊ ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻲ در ﺑﻌﻀﻲ اﻧﺪاﻣﻬﺎ ﻧﺎﺷﻲ از واﻛﻨﺶ دﻓﺎﻋﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
 ،ﮔﺮاﻧﻮﻟﻬﺎي ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻲ را در ﻗﻠﺐ و..ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺠﻤﻊ،ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ 
 la te snavE)ﺪﻫﺪﻋﻀﻼت ﺷﻜﻤﻲ و ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪي ﻧﺸﺎن  ﻣﻴ ،(dnalg lannetnaﻧﺘﻨﺎل)ﺪدآﻏ ،ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ،ﺑﺮاﻧﺶ
  (.5991 la te notregdE , 2991
 ؛ 6891 enuhT &  ttocSﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ) ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ در ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻤﻲ
ﻫﺎي  ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ در ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻤﻲ ﻋﻠﺖ .(6991 alissuJ & ajotedeM ؛5991 retsebeW , 5991 la te gnoW
ﺳﺨﺖ  ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در .ﮔﺮﭼﻪﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ  آن اﻫﻤﻴﺖ آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
ﺑﺎﻛﺘﺮي  وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﻮﺳﺘﺎن
ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  و دﻳﮕﺮ  dieanepﻣﻴﮕﻮي  و ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺧﺎردار ﺧﺮﭼﻨﮓ درﻳﺎﻳﻲ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ از ﻫﺎ
 .ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺧﺮﭼﻨﮓ از
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻗﺮار  ر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎداﻛﺜﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺳﺎﻟﻢ را  
وﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ  ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي و / ﻳﺎ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎري وﺟﻮد ﻋﻼﺋﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا ذﻛﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .
  (.4991 enuhT،  6891 enuhT &  ttocS, 6991 alissuJ & ajotedeM ,) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻤﻲ ازﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ 
 ﻚﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي رﻳﻜﺘﻴﺰﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ دو ﻓﺮم ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ و ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاﺗﻴﺑ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي رﻳﻜﺘﻴﺰﻳﺎﻳﻲ :
  در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
ﺗﻲ داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﺷﺎه ﻮ( ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﭘﺮوﻛﺎرﻳOLRﺗﻮﺳﻂ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺷﺒﻪ رﻳﻜﺘﻴﺰﻳﺎﻳﻲ ) ﻓﺮم ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ:
 la te snewO,2991 la te reretteK , 6991  notregdE)   ﭘﺮورﺷﻲ از اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ( sutanacirdauq .C)ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺠﻪ ﻗﺮﻣﺰ
(ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺟﺰء ﭘﺎﺗﻮژن 7991 late zenemiJاﻛﻮادور )و(5991 la te notregdE , 2991
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
 .late reretteK) %02ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺠﻪ ﻗﺮﻣﺰ در اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
( و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري 7991 .late zenemiJ)  %08-54( و در اﻛﻮادور در ﺳﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻴﻦ 2991
ﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻼ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻋﺪد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي در ﺣﺎل ﻣﺮگ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﺷ 23ﻋﺪد از  01ﻣﺰﻣﻦ ﺗﻠﻔﺎت 
ﺑﻴﺤﺎﻟﻲ ، ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺮﻛﺎت دم ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در اﺻﻼح وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ را ازﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ   
( .ﮔﺮاﻳﺶ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺷﺒﻪ رﻳﻜﺘﻴﺰﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ اﻧﺪام ﻫﺎي ﺑﺪن در ﻓﺮم ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ در ﭼﻬﺎر 5991 late notregdE)
(  ، ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ 2991 la te reretteKآﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺮاﻧﺶ ﻫﺎ ) ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﺷﺎﻣﻞ
( و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ در ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ 5991 la te notregdEدر ﻗﻠﺐ ،ﭼﺸﻢ ، ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ، ﻏﺪد آﻧﺘﻨﻲ )
 xaerhc alliemoC. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﻴﻤﺎري در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﭘﻨﺠﻪ ﻗﺮﻣﺰ اﺧﻴﺮا ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ 
  (.6991 notregdE   ,2991 la te snewOﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ )
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اﻳﻦ ﻓﺮم ﺑﻴﻤﺎري از ﻓﺮم ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﺮاﻳﺶ و ﺣﻀﻮرارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ   : ﻚﻓﺮم ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاﺗﻴ
ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻮﺑﻮﻟﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاﺳﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﺎم ﻣﻌﺮوف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻓﺮم  در ﻫﺎي ﺷﺒﻪ رﻳﻜﺘﻴﺰﻳﺎﻳﻲ
ﻢ ﻫﺎي ﺷﺒﻪ رﻳﻜﺘﻴﺰاﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﻧﺪ. ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ ارﮔﺎﻧﻴﺴ
رﻳﻜﺘﺰﻳﺎﺋﻲ درﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺠﻪ ﻗﺮﻣﺰ در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻫﺮ دو ﻓﺮم ﺑﻴﻤﺎري رﻳﻜﺘﺰﻳﺎﻳﻲ  در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي 
  .)  9991 roirP & notregdE(ﭘﻨﺠﻪ ﻗﺮﻣﺰ اﻧﻬﻢ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
  
 ﻋﻔﻮﻧﺖ روده اي اﻛﺜﺮاًورﻧﺪه آﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺑﻮﺟﻮد    :  ) noitcefni lairetcab ciretnE(ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ روده
ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺳﻴﺘﺮو ﺑﺎﻛﺘﺮ، اﺳﻴﻨﺘﻮ ﺑﺎﻛﺘﺮ وﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎﺳﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد 
ل زﻳﺎد ﺑﻴﻤﺎري زﻣﺎﻧﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪه وﺣﻀﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ در روده ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ودر ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎي ﺑﺎ ﺣﺪت زﻳﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل در 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ از دﺳﺘﮕﺎ ه ﮔﻮارش )روده وﺷﻜﻢ (  ﺗﻌﺪادي از  ،ﻣﻴﺮﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ  و ﻣﺮگ
 dna nnamtdiO ,5991 la ae notregdE (.ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اروﭘﺎﺋﻲ واﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ ﺟﺪا ﺳﺎزي وﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﺎه 
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﭘﻲ ﺗﻠﻴﺎل ﻧﻮاﺣﻲ ﻗﺪاﻣﻲ وﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﺠﺮاي  ، در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺒﺘﻼ ) 9991 ,nnamffoH
ﻫﭙﺎﺗﻮ ازﺴﻤﺘﻬﺎي وﺳﻴﻌﻲ ﮔﻮارش وﺗﻮﺑﻮﻟﻬﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮ ﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺮاﺣﺖ وﻧﻜﺮوز ﺑﺎﻓﺘﻲ ﮔﺮدﻳﺪه واﻏﻠﺐ ﻗ
  .   )2991 ,.la te snavE ,9991snewO dna notregdE ,6991 ,notregdE( ﭘﺎﻧﻜﺮاس در ﮔﻴﺮ ﻣﻴﺸﻮد
ﻛﻪ دراﺛﺮ اﺳﺖ، )esaesid llehS (  ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ، ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎرﺟﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ  
ﻧﻮاﺣﻲ وﺳﻴﻌﻲ ازﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﺮدد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺳﻨﺪروم ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ وﻗﺎرﭼﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد وﺑﺎﻋﺚ ﺳﺎﺋﻴﺪه ﺷﺪن 
ﺋﺮوﻣﻮﻧﺎﺳﻬﺎ اﻳﺠﺎد وﻣﻌﻤﻮﻻ آﻧﻜﺮوز ﭼﺸﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻜﺮوزه ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻳﺎ ﻫﺮدو ﭼﺸﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ 
ب اﻏﻠﺐ آﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻴﻠﻪ اي ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﻛﺸﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻀﺎﻓﺎً
اﻧﮕﻠﻲ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﺑﺮاﻧﺶ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ را ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار داده وﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮاﻧﺶ  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ
  )5991 .la te notregdE ; 5991 .la te gnoW(.وﺗﻨﻔﺲ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ 
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 ﻣﻮاد وروش ﻫﺎ  -2
ﻴﮕﻮي ﻣﺎه ﺷﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آوري اﻃﻼﻋﺎت وﻣﺮور ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺟﻤﻊ  دراﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺿﻤﻦ -
اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻴﻬﺎي ﻻزم ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻴﻼت ، و  ب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ وﭘﺮورﺷﻲ  در اﻳﺮان و دﻧﻴﺎآ
   اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ. اﺳﺘﺎن وﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺪوﺻﻴﺎدي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺪ ارس ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ وﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
 
  ﻣﻮاد وﺗﺠﻬﻴﺰات-2-1
ﻮري  واﻧﻬﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ،ﭘﻤﭗ ﻫﻮادﻫﻲ ، ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ، ﻻم وﻻﻣﻞ ، ﻣﻮاد ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ واﺳﺘﺮﻳﻮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧ
ﻮﻟﻮژي ، دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻳﻣﻴﺰي وﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻴﻮ ، اﺳﻜﺎﻟﭙﻞ ، اﻧﻮاع ﻗﻴﭽﻲ و ﭘﻨﺲ ،ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ،ﺳﺮم ﻓﻴﺰآر ﻧﮓ 
ﻨﺞ دﻣﺎﺳﻨﺞ و اﻟﻜﺘﺮو ﻛﻨﺪاﺗﻴﻮﺳ ﺷﻮري ﺳﻨﺞ ، ،ب ) اﻛﺴﻲ ﻣﺘﺮ ،پ ﻫﺎش ﻣﺘﺮ آﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
  .ﭘﻠﺖ  وﮔﺎر ، ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ اﻓﺘﺮاﻗﻲ آﮔﺎر وﺗﺮﻳﭙﺘﻮن ﺳﻮﻳﺎ آ( ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻼد ﻴﺘﺎﻟﻲ ﺠدﻳ
 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -2-2
ب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ  ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ از آﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺪد 07درﻃﻮل ﻳﻜﺴﺎل ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از  ﺳﺎل ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت در زﻣﺎﻧﻬﺎي   ﻲﻃﺮﻳﻖ  ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان ﻣﺤﻠ
ﻣﻨﺘﻘﻞ و در واﻧﻬﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ از ﻗﺒﻞ   آرﺗﻤﻴﺎي ﻛﺸﻮر ﻘﻴﻘﺎتﺤزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﻛﺰ ﺗآزﻧﺪه در ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺘﻬﺎي ﺣﺎوي ﻳﺦ ﺑﻪ 
 .ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻴﺸﺪﻧﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي هﺗﺪارك دﻳﺪه ﺷﺪه ﻫﻤﺮا
ﻫﻤﻮ ﻟﻨﻒ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻛﺸﺖ  ﺗﻠﻘﻴﺢﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘآﺑﺮرﺳﻲ  :ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲﺑﺮ رﺳﻲ ﻫﺎ ي 
درﺟﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺿﺪ  07ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ اﻟﻜﻞ  ﺷﻜﻤﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ . ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر  ﺷﺎﺧﻚ وﻳﺎ ﭘﺎي
ﻋﻔﻮﻧﻲ  ﻣﻴﺸﺪ وﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺎﺧﻚ وﻳﺎ ﭘﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ  ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻴﭽﻲ اﺳﺘﺮﻳﻞ  ﻳﻚ اﻟﻲ دو ﻗﻄﺮه از ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ 
(ودر ASTﮔﺎر )آ( و ﺗﺮﻳﭙﺘﻮن ﺳﻮﻳﺎ raga doolbﮔﺎر )آروي ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ  ﺑﻼد  ﺗﺮاوش ﺷﺪه از ﻣﺤﻞ ﺑﺮش ﺑﺮ
ﻧﺲ  اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﺼﻮرت ﺧﻄﻲ ﻛﺸﺖ داده ﻣﻴﺸﺪﻧﺪ . آ ﮔﺎر ﺳﺎﻳﺘﻮ ﻓﺎﮔﺎ  ﻗﺮار داده وﺑﻮﺳﻴﻠﻪآﻣﻮاردي روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
 ﮕﺮﻓﺖ .  ﻴﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻣﻼ اﺳﺘﺮﻳﻞ ودر ﻛﻨﺎر ﺷﻌﻠﻪ وزﻳﺮ ﻫﻮد اﻧﺠﺎم ﻣ
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار داه  27اﻟﻲ  63ﻣﺪت ﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑ 52اﻟﻲ  22داه ﺷﺪه در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﺎ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ 
ﻣﻴﺸﺪﻧﺪ ودر ﻃﻲ ﻣﺪت اﻧﻜﻮ ﺑﺎﺳﻴﻮن ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﻠﺘﻬﺎ  ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ از ﻟﺤﺎظ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﻨﺘﺮل ودر ﺻﻮرت رﺷﺪ 
ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ . ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻧﻬﺎ آﻣﻴﺰي ﮔﺮم از ﻫﺮﻳﻚ از ﭘﺮﮔﻨﻪ ﻫﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ اوﻟﻴﻪ آﺑﺎﻛﺘﺮي  ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ  ﮔﺴﺘﺮش ورﻧﮓ 
)ﮔﺮم اﻧﺠﺎم ﻛﺸﺘﻬﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺘﻬﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
 (921/O,PV, F/O، اﻛﻴﺴﺪاز ، ﻛﺎﺗﺎﻻز ، اﻧﺪول،اوره، ﻣﺘﻴﻞ رد ،   s2H، ﺣﺮﻛﺖ، ﻧﻴﺘﺮات، ژﻻﺗﻴﻦ،ﺳﻴﺘﺮات، ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ، 
  ﻧﺪ. ﺪدﻳﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮ وﺗﺨﻤﻴﺮ ﻗﻨﺪﻫﺎ
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  ﺻﻴﺪ ،  ،بآاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﺑﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻣﺮاﺣﻞﺗﺼﺎوﻳﺮي از
  وﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ، ﺗﻮزﻳﻦ  ، ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ   -3
( در ﻃﻮل  1در اوزان ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺟﺪول  sulytcadotpeL sucatsAي ﺑﺎﻟﻎ وﺟﻮان ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻋﺪد  07در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺗﻌﺪاد 
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺳﺪ ارس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲ از درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ  ﻳﻜﺴﺎل
  .ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
  : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ 1ﺟﺪول 
  ﺮﻣﻴﻠﻴﻤﺘ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻃﻮل  ﮔﺮم ﺑﺮﺣﺴﺐ وزن  ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺎه
 
  ﺟﻨﺲ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺣﺪاﻗﻞ  اﻛﺜﺮ ﺣﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ اﻛﺜﺮ ﺣﺪ  ﺗﻌﺪاد
  28/9  06  551 13/93 4 811 54 ﻧﺮ
  301/6  57 051 82/79 7  87  52  ﻣﺎده
  
ﻧﻴﺰ اﻧﺪازه ﭘﺸﺖ ﺳﺪ  ب درﻳﺎﭼﻪآدرﻃﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ وﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎ ﻳﻲ 
  آﻣﺪه اﺳﺖ . 2دﻳﺮ ﻋﺪدي آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول وﻣﻘﺎ ﮔﻴﺮي وﺛﺒﺖ ﻣﻴﮕﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
  
  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎلﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ارس  ب آﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ    –2ﺟﺪول 
  ردﻳﻒ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ  ﺑﻬﺎر  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﭘﺎﺋﻴﺰ  زﻣﺴﺘﺎن
 1 دﻣﺎي آب 02 62 41 6
 2 دﻣﺎي ﻫﻮا 72 03 51 7
 3 )l/gm(اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 9/4   9/8   01/7 51/2
  4 Hp 7/5   8/5   8/5    8/8
 5 )l/gm( 2ONﻧﻴﺘﺮﻳﺖ   0/31  0/60 0/12 0/12
 6 )l/gm(3ONﻧﻴﺘﺮات 7/8 8/7 31/9 12/2
 7 )l/gm( 3HN ﻣﻮﻧﻴﺎكآ 0/60 0/32 0/13 0/80
 8  )mpp( NTازت ﻛﻞ 1/58  1/78 3/93 4/68
 9 )mpp(SDT 173 351 871 655
 01 )l/gm( ssendraHﺳﺨﺘﻲ    392 003 624 393  
 11 )mc/somµ( cEﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 593 332 262 336
  
   : ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑ
ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻛﺸﺖ از ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ درﺷﺮاﻳﻂ  ﻋﺪد  07ﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ  ﺑﺮروي آﺑﺮرﺳﻲ 
، ودر ﻣﻮاردي روي  )AST(ﮔﺎر آﺗﺮﻳﭙﺘﻮن ﺳﻮﻳﺎ ، ) ragA doolB(ﮔﺎرآﺳﭙﺘﻴﻚ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻛﺸﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﻼد آ
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ﮔﺎرﺳﺎﻳﺘﻮ ﻓﺎﮔﺎ واﻧﺠﺎم ﺗﺴﺘﻬﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ وﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي زﻳﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ وﺟﺪاﺳﺎزي آﻣﺤﻴﻂ 
  (3و4)ﺟﺪاولﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
    اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس) ﻃﻼﻳﻲ( -2     آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ- 1
  ﻓﻼوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم ﺟﻮﻧﺴﻮﻧﻪ -4   ﻣﻴﻜﺮ وﻛﻮﻛﻮس ﻟﻮﺗﺌﻮس -3
  
  ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪهوﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  وﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي  -3ﺟﺪول
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪه 
رﺷﺪ 
  ﺑﺎﻛﺘﺮي 
آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس   ﻋﺪم رﺷﺪ
  ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ
اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس 
  اورﺋﻮس) ﻃﻼﻳﻲ(
ﻣﻴﻜﺮوﻛﻮﻛﻮس 
  ﻟﻮﺗﺌﻮس
ﻓﻼوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم 
  ﺟﻮﻧﺴﻮﻧﻪ
  
 %85/5) 14  07
  (
  (%4/82) 3  (%41/82)01  (%71/41) 21  (%22/58) 61  (%14/5) 92
  
  
 ﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺷﺪهﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻴﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑ  -4ﺟﺪول
 921O* PV* RM* FO* اوره اﻧﺪول ﻛﺎﺗﺎﻻز  اﻛﺴﻴﺪاز S2H ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ ﺳﻴﺘﺮات ژﻻﺗﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮات ﺣﺮﻛﺖ ﮔﺮم  ﻧﺎم ﺑﺎﻛﺘﺮي
 ﻣﻘﺎوم + + F - + + + -  ﺑﺘﺎ+ + + + + -   آ.ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ
 -  -  -  O - - + + - + -  + -  -  + م.ﻟﻮﺗﺌﻮس
 -  +  F + + + - - + + + + -  + اس.اورﺋﻮس
 ﺣﺴﻠﺲ  - - F + - + + - -  -  +  +  -  -  ﺴﻮﻧﻪف. ﺟﻮﻧ
 
 *  =F/O اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن / ﺗﺨﻤﻴﺮ   (  )evitatnemreF / evitadixO 
    .=RM  *ﻣﺘﻴﻞ رد ) deR lyhteM(      
   .=PV  * ﺗﺴﺖ وﮔﺲ ﭘﺮوﺳﻜﻮﺋﺮ  )reuaksorP   segoV(
    = 921/O  *ﻖ ﭘﺘﺮﻳﺪﻳﻦﺗﺴﺖ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﺘ     )enidiretp lyporposiid-7,6-onimaid-4,2(  
 
  
 85/5اﻟﻲ  02ﻣﺪه  ﺗﻌﺪادﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﻴﻦ آﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ 
و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي  در ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ درﺻﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸﺪ. ﻫﻤﭽﻨﺒﻦ در ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي
  س ﻫﻴﺪرو ﻓﻴﻼ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد.ﺋﺮوﻣﻮﻧﺎآﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮﻳﮋه 
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  ﺑﺤﺚ-4
ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﺪ ارس  آب اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﺮ روي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي درازدر ﻣﺪهآﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ    
اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس)  -2 (alihpordyh sanomoreA)آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ -1ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎيﺻﻮرت 
 ﺎﻓﻼوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم ﺟﻮﻧﺴﻮﻧ -4 (suetul succocorciM)ﻛﻮﻛﻮس ﻟﻮﺗﺌﻮسﻣﻴﻜﺮ و -3  (suerua succocolyhpatS)ﻃﻼﻳﻲ(
ﺗﻌﺪادﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي از ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ (eanosnhojmuiretcabovalF)
در  ،ﻫﻤﻴﻨﻄﻮردرﺻﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸﺪ 85/5اﻟﻲ  02ﺑﻮده و ﺑﻴﻦ  وﻣﺘﻐﻴﺮ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻣﺘﻔﺎوت
و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮﻳﮋه  درﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮيﺑﻴﻦ 
  ﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪرو ﻓﻴﻼ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد.آ
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻤﻲ ﺑﺪون ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻈﺎﻫﺮﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ از 
ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﻲ در اﻧﻮاع ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ  ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺷﻴﻮع ورواج
ﺑﺮ     (.6991 alissuJ dna ajotedaM , 5991 .la te gnoW , 5991 retsbeW)وﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ذﻛﺮﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺷﺎﻣﻞ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ و ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ 
از ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﺎ ،ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﻫﺎ ، آﺳﻴﻨﺘﻮ ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻫﺎ ، ﻓﻼو ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻫﺎ ، وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫﺎ ،  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻧﻲ
از ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﻟﻢ و  ﻬﺎﺳﻴﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮ ﻫﺎ ، اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ﻫﺎ ، ﻣﻴﻜﺮوﻛﻮﻛﻮس ﻫﺎ و ﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺳ
ﻛﻪ اﺗﻴﻮﻟﻮژي واﻫﻤﻴﺖ  و ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺟﺪاﺳﺎزي درﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ وﻃﺒﻴﻌﻲ  ﺑﺪون ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
 oilgauQ , 6891 yeV , 2991 la te snavE , 8891 esalgloP& namredlA)ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﻬﺎ  ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. 
  ajotedaM , 6891 enuhT dna ttocS , 5991 la te gnoW ,b6002 la te
   .(2002 la te notregdE , 6991 alissuJ dna
ﺑﺪون  ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮﻳﮋه آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼﺑﺎﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﻮد .ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﻲ در ﺗﻌﺪادي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه  %05 sucatsA sucatsAﺑﻄﻮري ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي  .2002 .la te notregdE()
( . ﻫﻤﻴﻨﻄﻮردر ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺠﻪ 6991 alissuJ dna ajotedaMﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻴﻠﻪ اي ﺑﻮدﻧﺪ )
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي  ،ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ %77 rotcartsedsudibla .Cو در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي  %53 (sutaniracirdauq xarehC)ﻗﺮﻣﺰ 
ﮔﺮﭼﻪ ﻋﻠﺖ  آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ  ذﻛﺮ ﺷﺪه آن ﻫﻢ در .(5991 la te gnoWﺪ )ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻴﻠﻪ اي ﺑﻮدﻧ
ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎدر ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﺰي و  يﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ
 و   4991 enuhTآﻗﺎﻳﺎن  اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﻛﻪ ،اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﭘﺮورﺷﻲ و  ﻫﻤﻮﻟﻨﻒﺷﻴﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﺸﺎندر ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎﻳ6991 alissuJ dna ajotedeM
ن ﻣﺤﻠﻮل ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﮋﺗﺸﺪﻳﺪ آﻟﻮدﮔﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ  ، ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴ
  .ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ را در وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
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از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻟﺰوﻣﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﺮﺧﻲ  
و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ را ﺑﺪون ﺑﺮوز اﺛﺮات زﻳﺎن آور ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و 
(. 9002 .late laisaphcinavariJﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﺑﻴﻤﺎري در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب زﻳﺴﺘﻲ و ﺑﺮوز اﺳﺘﺮس رخ ﻣﻲ دﻫﺪ )
ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در ﻣﻮارد ﻣﻌﻴﻦ ، ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و ﻳﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻤﺮاه 
 ﺑﺪون ﻋﻼﺋﻢ يﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب زﻳﺴﺘﻲ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد ﻧﻴﺰ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ
  (.b6002 .la te oilgauQ , 2002.la te notregdEﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ) ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
) اﻟﻴﮕﻮ ﺑﺸﺪت آﻟﻮده    ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﻚ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس
ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ در اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺮوزﺑﺮﺧﻲ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ ( ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﺑﻬﺎي ﻧﺪرﺗﺎ آﻟﻮده ) و (ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ
ه  و در اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﮔﺎﻫﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﺗﻮژن ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺳﭙﺘﻲ وﺣﺘﻲ اﻧﺴﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد
ﺳﻤﻲ ﻫﻤﻮراژﻳﻚ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﻤﺎري و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد . اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﻏﻠﺐ از ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ 
ﻲ از آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﺎ ﺳﺎﻟﻢ و ﻳﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن در ﺣﺎل ﻣﺮگ ﺟﺪاﺳﺎزي و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺎﺷ
 , 0002 .la te gnuS , 1002 .la te nesleiN , 9002.la te laisaphcinavariJدر ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )
( .  اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي از ﻟﺤﺎظ ﺑﻴﻤﺎري زاﻳﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻞ و ﺑﻴﻤﺎري در  8002 .la te sadisluT ,2002 .la te notregdE
 la te oilgauQﺑﻮﻳﮋه در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ را دارد   ) ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
درﺻﺪي در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺰرﻳﻖ دوزﻫﺎي  08-001. در ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ (a6002
در 9002 la te laisaphcinavriJ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ در اﻧﻮاع ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  lm/ufcﺑﺎ دوزﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ   sulucsuineL sucatsafisaPﻋﻔﻮﻧﺖ زاﻳﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي 
ﮔﺰارش ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ  6درﺻﺪي را  001ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 22دردﻣﺎي  1/42*017
 4* 016lm/UFCﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻳﻖ  05ﻣﻴﮕﻮدر ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎه  درﺻﺪي 08وﻳﺎ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ .ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
.اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت در ﻣﻴﺰان و زﻣﺎن ﻣﺮگ (7002 .la te uiL)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 02- +20cآﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ در دﻣﺎي 
وﻣﻴﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ را ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﺣﺪت ﺑﺎﻛﺘﺮي ، ﻣﻴﺰان دوز ﺗﺰرﻳﻘﻲ ،ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
 ﻧﺴﺒﺖ داد.
ﻮﺟﻪ ﺑﻪ ورود ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺪن و ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ، زﺧﻢ ، ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎ ﺗ
ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﻞ و ﻣﺨﺰن ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮه، ﮔﻮارش و 
از ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﻲ  ﻛﺘﺮﻳﻬﺎ، ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ، ﻫﻨﮕﺎم ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ،ﺑﺮوز اﺳﺘﺮس و ﻛﺎﻫﺶ دﻓﺎع اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪن
  . ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري زاﻳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺟﺪي ﺑﺮاي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﮔﺮﻓﺖب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﺪ ارس ﺻﻮرت آﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﺮ روي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي دراز
ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎري از ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه و sulytcudotpeL.Aﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي 
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وﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ازﺟﻤﻠﻪ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ،ﮔﺮوه ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ وﻳﺒﺮﻳﻮﻫﺎ، 
ﭘﺰودوﻣﻮﻧﺎﺳﻬﺎ، اﻧﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺳﻪ ﻫﺎ ،اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻬﺎ ،  ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻀﺮو ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻲ در اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن ﺑﻪ 
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﻳﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻛﻮﻣﻨﺴﺎل ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺑﺎن )ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ( ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ، دﻓﺎع اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎن وﻣﻴﺰان ﺗﻬﺎﺟﻢ )ﺗﻐﻴﺮات در ﻓﻌﻞ واﻧﻔﻌﺎﻻت 
ﮕﻠﻲ وﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻓﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰﺑﺎن، اﻧﮕﻞ وﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ( ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻋﻮاﻣﻞ اﻧ
از ﺟﻤﻠﻪ  ﺑﺪي ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ وﺗﺤﺮﻳﻜﺎت زﻳﺎن آور ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺰي و ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ از ﻳﻚ  ﻃﺮف و از ﻃﺮﻓﻲآﺑ
درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪ ارس ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ،ﺷﻬﺮي وﻛﺸﺎورزي ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ،
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﻢ ﺧﻮردن اﻳﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮔﺮدد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  رﻧﺪ ﺷﻬﺮﻛﻬﺎي ﻓﺮاوان در اﻃﺮاف آن وﺟﻮد دا ﺷﻬﺮ و، ﻛﺸﺎورزي 
ﻣﺤﻴﻄﻲ ،ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ وﻛﺎﻫﺶ دﻓﺎع اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ  ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲﺑﻮاﺳﻄﻪ از اﻳﻦ رﻫﮕﺬر و
ﺑﺰﻳﺎن ﺳﺪ  از آﺑﺎﻋﺚ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺮﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻓﺮاﻫﻢ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ،ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، اﻧﮕﻠﻲ  وﻗﺎرﭼﻲﺑﺮوز ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻨﻪ 
ﺑﻲ  در ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮارو از آد. ﻟﺬا ﻣﻮﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻫﻤﺮا ﺑﺎﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﮔﺮد
  اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮ ﺧﻮردار ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
درﻛﺸﻮر ﺑﻮده واز ذﺧﺎﻳﺮ  ي آب ﺷﻴﺮﻳﻦﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪارس ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ •
ﻟﺬا ،ﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري در آن ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮدﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ودر ﺣﺎل ﺣ
ﺣﻔﻆ وﺣﺮاﺳﺖ ازذﺧﺎﻳﺮ آن ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري ﺑﻮده ودر اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪاوم ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ وﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺟﻬﺖ 
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ازاﻣﻜﺎن وﻗﻮع ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺗﻔﺎق وﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي وﻟﻲ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري 
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  
ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ درﻣﻴﺰان  رﺷﺪ ،ﺑﻘﺎ وﺗﻮﻟﻴﺪ ، آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ وﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ •
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ آن از اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري وﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻮده وﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ 
ي در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ روي ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ اﻃﻼﻋﺎت ارزﺷﻤﻨﺪ
 ﻛﻨﺘﺮل وﭘﻴﺸﮕﻴﺮي  ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪك ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ دروﻗﻮع وﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ،ﺑﺮرﺳﻲ وﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در  •
ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﺒﻪ اﻛﻮﻟﻮژي،ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ،ردﻳﺎﺑﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ،واﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻻزم وﺿﺮوري 
 اﺳﺖ. 
رﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪارس ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺧﻮرداري از ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن ،ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ، ﺟﻤﻌﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ود •
ﭘﻼﻧﮕﺘﻮﻧﻲ وﺑﻨﺘﻴﻜﻲ  داراي اﻫﻤﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ وزﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﻻﺋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از 
اي ورود ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي  ﺷﻬﺮي ،ﺻﻨﻌﺘﻲ وﻛﺸﺎورزي  و.. ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب  وﺗﻬﺪﻳﺪ ﺟﺪي  ﺑﺮ
ﻟﺤﺎظ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﻲ وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺑﺮرﺳﻲ وﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﻪ ﺣﻴﺎت آﺑﺰﻳﺎن ﺑ
 ﺗﺪاﺑﻴﺮﻻزم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ از ﺿﺮورﻳﺎت ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .
اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن  واﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎ ﻟﻌﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ و ﻣﺸﺎﺑﻪ   •
 زي روﺷﻬﺎي  ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ .ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ وﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎ
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي وزﻳﺴﺖ ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ وﻛﻤﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ  ﺷﺎه   •
 ﻣﻴﮕﻮ اﻣﻴﺪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻴﺰه  ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ . 
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Abstract 
Astacus leptodactylus is an important economical fisheries resource of Aras dam reservoir, in Iran. The infection 
of freshwater crayfish by gram negative and gram positive bacteria is often observed in natural and cultural 
environments which are considered as secondary disease agents or opportunities. This study was conducted to 
investigate infection conditions on 70 crayfish from the Aras reservoir regarding the bacterial agents by culturing 
from hemolymph in aseptic condition on Blood Agar, Trypton Soya Agar (TSA) and Cytophaga Agar The study 
was performed by biochemical tests. In this study Aeromonas hydrophila, Staphylococcus aureus, Micrococcus 
luteus and Flavobacterium johnsonaewere isolated and determined. According to the results of this study which 
was performed for first time on Aras reservoir freshwater crayfish,  the percentage  of crayfish which carried  
bacteria in hemolymph were variable ( 20-58.5%). Also, the gram negative bacteria particularly Aeromonas 
hydrophyla were dominant among the bacteria isolated from studied crayfishes. 
 
Key words:  Freshwater crayfish, Bacterial infection, Aras dam reservoir, Iran 
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